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(7) 肱来、舒姉「北京大学“元培廿赳”安粉的回願与分析」 『開放時代』 2006年第2期，
154頁．
(8) 「大学亦式教育走向終結」「南方周末」 2003年 1月16日。 2003年，北京大学は専攻の
自由選択制度を全学に推進し，学部内部で専攻を自由に選択することにしたが，この記
事は北京大学全体の改革について報道されたものである．
(9) "China Broadens Training for Elite Students", Sばence,31 August 2001: Vol. 293. no. 































2003年第 2期， 6 -11頁）を参照。
(23) "China Broadens Training for Elite Students", Science, 31 August 2001: Vol. 293, no. 



























(37) 「北京大学力何堅持大癸招生」 『光明日振』 2004年6月2日．
(38) 「大学亦式教育走向終結」『南方周末』 2003年1月16日．
(39) 例えば， 1999年に広東省が大学入試の科目に「文理総合」科目を導入したことが挙
げられる。 2004年には「文理総合」科目が既に遼寧省，上海市，広西省，広東省の4
つの地域に広がっていた。
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